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MINISTERIO ,DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
F
REALES ORDENES
'Excmos. Seftores: ·S. M. el Rey
,,(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente: '
hllsecl'ltarll
(X)NCURSOS
. CireliJIar. Se abre co.nCU1'fJO entre 10s tenientes
coroneles y comandantes de Artillería para cubrir
'Ula p)aza de profesor de !la claae de «Industria mi.
lita!'). vacante en" la Es~ Superior de Guerra.
Lu,lnstaDcilB dE'bi&mente doeum~ntadiu 88 halla-
r6n en este MiniBteJ'io dentro del plazo, de 20 di...
.~ ... la pUb~acióD. de esta circular.
. . 16 • QCtubre de 1914.
Bdor•••
ORGANIZACIO::i
CireulaJ'. Por oonvenir a las necesidades del ser-
vicio el delegado de ~a Cabal!ar de Ore~ ten-
drá además a su cargo los mismos servicios de la.
provincia de Lugo, quedando ei de La. Coruña. úni-
,camente al frente de los d~ dicha provincia.
16 de octubre de 1924.
&o6or•••
Circular. Padecido error en él párrafo segundo
de la real orden elircul1ar de 15 del acw.a.l (D. O. nú~
mero 283), referente al llamamiento a filas de los
individuos pertenecientes a los tres primeros años
de servicio, separados de ellas, se reprodU'Ce éste
, a continua.c!t5n,: debidamente ~1Jifte8.do:
«Dentro de cada reemplazo, eJ.t"orden de llama-
miento; será de menor a mayo", edad,. incorporán.,
dose en primer término los del reemplazo .de 1923,
Y cuando se agotaren éstosr se pasma en ¡gua,} for-
ma a loe del de 1922.»
16 de octubre de 1924.
Seiior•••
Cirtultll'•. !!n la o.r¡anizaci6u"de los Cuerpos de Caballe-
TIa y llamamiento a.JiJas de los individuos comprendidos en
la real orde.n clradarae 13 del adual (D. O. núm. 231), se
tendrán en cuenta los:preceptos siguientes:
1.- El regimiento de Caballería de VllIaviciosa, que cuen-
fa con c;l,os etcuadrones expedicionarios en Afrlca, considera-
rá a &t08, con sus actuales efectivos, como el escuadrón en
armás y el de efectivo reducido de su plantilla. El tercer es-
cuadrón, en cuadro, se organizará con un total de 100 hom-
bres del cupo de filas y por la Dirección de ena Caballar se
le, asignaR el ndmero de cabaltos que necesite para alcanzar
un total de 75, contando cen los potros-en doma que plteden
utilizar para la instrucción. Pormarán parte del mismo hasta
e! completo de los 100 hombres que antes se citan los indi-
vlduosd~nto de reemplazo ordinario como acogidos al ca-
pitulo AA (soldados de cuota), que le co~ponda por su 11I-
tlfedad cubrir bajas en los escuadrones expedicionarios. 1!1
4. escuadrón, en cuadro. se organizará buta el completo de
200 hombres con los Indlvl4uos de reemplazo ordinario del
cupo de filas sob'rant.e de las organlzadonell anteriores y los
procedut' s del disuelto Orupo de E.scuadrones de Canarias
que se 1.e incorporarin, 1'\1 personal de tropa de est...escua-
d'ón se le dotari t1nlc:amente de mosquetón y macbete, con
exclusión de otro armamento y se le dedicará intensivamente
a la instrucción· pie a ti~rra que el reglamento táctico de
, Caballería previene para sus tropas y preferentemente al or-
1Ieiior...
~"9eftor •••
oocm.ENT~ÓtON
ClJrcular: La dO(N:mentaoi6n de 1011 disueltos ¡TU-
;poa de Etc,uadrones de Baleares y Canarias, rad:ica-
"r'. respectIvamente. en el cuarto 'Y' segundo re¡1-
.nuento de reserva, de Caballería, procediéndose des-
de kIe8'O a hacer ent.rega de diehllo documentación:
16 de octubre de ..9'l4.
'CJreUIU.Adlarando la Mt oiodea de 19 eSe seP,
1Iiembre (¡Itimo en el sentido que. 101 .dos jefes, uno
.. Artillerfa., otro de lneenieroe, que han de inte-
:pv el neeociad'o de automóviles de nueva. crea-
, -eión ¡en eate'·Jlinis~~o. podrán ser in41atin~ente ;
at;nbos d. la- categona de ten1ente corónelt o co-
mandan•.y aiep1:Pl'E' con las ~om.penaaciones que
:rDAr'C& lacl.l!POsIC1ón aalIa14ada:
;.-,,' '. • 18 de octubre d~ 1924.
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16 de octubre de 19M.
APTOS PARA ,UCENSO
--
•••
RECOMPENSAS
PLANTILLAS
SIDD dlllfllflr1D
Se confirma la. deC\!aracl6n de .ptLtud pArlL ed U<lCn.,.
so a.l emp1e:) inmediato, cuando por an.tlgliedad lee 00-
rresponda., & ']ni jetes y ofic;la.les die Infll.n.te.r1& cdmpreo-
dldos em laslgu~ente reJ.aci6n, por reu,nlr tntbl etIos 1u
C0ndiciones que determina la. ley dé 29 de junio .s.
1918 (O. L. ntlm. 169) y :rea.1, decl'Oto de 24 die ma.;yo de-
Se amplía la real orden ci~ar de 2 de abril de
1123 <O. O. nWn. 72), que concede la Medalle..de Su-
frimientoa por la. Patria, pensionada a varios olIo
ciales heri~08 por el enemigo en ca.mpaña, en el sen-
tido de que el teniente de Ingenieroe, boJ' eapitán~
D. Salvador Alafont Soriano; debe continuar perci-
bien.do la pensión diaria de 15 Pesetas desde el 20
de ma.rzo último, mientras mensualmente justifique
con certificado facultativo del reconocimiento que
sufra, que sigue sin estar en condiciones de pres--
tar servicio, cesando dicha pensión al cumplirse doa
años de su pe!'cibo, o antes si concurriera alguna.
de 1.. circunstaci.. previstas en el artículo sexto de
la ley ,de 7 de julio de 1921 (D. O. núm: 151).
16 de octubre de 1924.
Señor Capitán genera.t de la cuarta región.
Señorea Capitán general, de la primera región, In-
ten.te ¡reneJ'al ~ibut e Interventor general
del Ei'J.cIto. I
Cirealal'. En uso de la autorización que concede
la vigente ley económica. se crea una plaza de far-
niacéutico mayor en ell Colegio de Hu~rfan08 de
Nuestra Señora de la Concepción: c~ánd08e
este aumento con la disminución de uno del UlUlmo
empléo en el Hospital de- Tenerife-, y se aumenta
en este establecimiento U farmacéutico primero.
que ser' baja para 8U eQmpenaación ea el Hospiul
militar de Málap.
8eIior.•.
den abierto '1 ejercicios de tiro y ·como no han de efectuar;Iy otro caso, las clases de complemento que tenga presentrL,
instrucción algur.a a caballo nc) usarán espuelas. Con los in- el Cuerpo. .
~ividuos del cupo de instrucción y. el. resto ae los del cupo de . 12. Encontrándose; actualmente en filas individuos' aco-
fdas que tenc~ el Cuerp~ se ~n~t:uIrá otro -;scuadrc?n, q1.!e g!dos al cap~tulo XX (soldados d6 cuota), unos que han ser-
co~o el antenor se dedIcará UDlcameDle a la mstrucclón pIe Vldo sus penodos reglamentarios y otros que los están sir-
a tierra. . . . .. '. . vi~do, y no resultando equitativo y justo sigan en ellas
2." Los restantes reglml'ntos dlvlslonanos que henen un mIentras se encuentren separados de las mi,mas otros más
escuadrón expedicionario, considerarán a éste con su actual modernos, también acogidos al capítulo XX (soldados de
efectivo como el e.,cuadrón en armas, y el escuadrón de efec- cuota), los jefes de los Cuerpos procederán al licenciamiento
tivo reClucidl? s~ organizar~ en.l~ misma forma que el que se de lo;> que te!,~n servidos sus plazos o los vayan cumplien-
señala al regimiento de VdlaVIClosa para atender a las nece- do, sm perjUICIO de llamarlos nuev&l11ente cuando les corres-
sidades de las fuerzas expedicil?narias, organizándose los d~ ponda con arreglo a lo preceptuado en el apartado 2.0 salvo
escuadrones en cuallro en la mISma forma que 'os que el CI- en el caso de que por su antigüedad tuviera que tene; lugar
lado Cuerpo o~nice pa~".I~ inst,:,!cción pie a tierra.. este llamamiento .e!l.un plazo próximo.
3.· .1:05 ~mlent~diVIslonanos que no tengan umdad ~3. Las adqUISICiones de ganado que la Dirección de
expedlClonana, orgamzarán un escuadrón en an ai con un Cna Caballar tenga que hacer para atender a las nettSidades
efectivo de 150 sa!>les y los restantes en an!loga forma que de los Cuerpos que anteriormente se señalan,..será cargo a
)(19 que ya tiene. la Sección 13 del vigente Presupuesto.
4.U Los regimientos de Caballerfa independientes con~r-
varán la actual organización de presupuesto en sus escuadro- 16 de octubre de 19:K.
nes en armas y el escuadrón en cuadro se organizará con el 8tliioa\..
número de individuos del Q1pO de filas Que le reste 1 los del
cupo de instrucción con que cuente el Cuelpo, dedicmdosc
a la instrucción pie a tierra en la forma prevenida anterior-
mente.
. 5.° El regimiento de Calatrava or¡anizará uno de los es--
cuadrones en cuadro con los reclutu del cupo de instrucción
pie a tierra y los del de filas que le 'Obren por conservar los
otros escuadrones la organización de presupuesto y el grupo
de instrucción con5ervart su actual organización huta tanto
que se le den nueva. Instruccionea, dedicándose como los
anteriores a intensificar su instruCCión.
6.° Los escuadrones de ametralladoras de todos los Cuer-
pos estarin en todo momento al completo de su plantilla de
oficiales tropa 1ganado de todas clases.
7.° Con el fIn de que las bajas que ocurran en las unida-
des expedicionarias se cubran con los individuos del cupo de
filas que por antigíledad les corresponda, sean del reemÚlazo
ordinario o acoKidos al capitulo XX (Ioldados de cuota 1 lds¡efes de Cuerpo tendrán especial cuidado en llamar a las aos individuos óltimalllente citados, cenfonne vayan exigien-
do las necesidades del servicio. Déntro de cada reemplazo,
el orden de llamamiento será de menor a mayor edad, mcor-
porándost, en primer término, los del reemplazo de 1923, y
cuando se agotaren éstos, se pasana en igual forma a los. del
de 1922.
8.° Los suboficiales, sargent.s y cabos de complemento,
tanto los procedentes del voluntariado de un a~o como Iqs
acogidos al capitulo XX (soldados de cuota), se mcorporarán
a rifas cuando les corresponda, como si no fueran clases .y
cubrirán bajas en igual forma, aunque sea de soldado¡ conSI-
derándose, por su categorla, como supernumerarios ae plan-
tilla y pasando a ocupar, una vez en Africa, las vacantes que
de su categorla se produzcan entre los profesionales de su
Cuerpo.
9.° Se incorporarán con toda ul'¡encia a filas los indivi-
duos que pertenezcan al cupo de filas y desempeften .desti-
110S de plaza '1 Cuerpo, incluso a~istentes de los jefes y. ofl-
dales del regImiento, sien~o sustl!uidos por losindivldl;los
pertenecientes al cupo de instruCCIón de 1923 que hayan Sido
o vayan siendo dados de alta de intsrucci6n pie a tierra, pu-
diendo designarse para eltos destlnol, si alguno fuerevo-
luntarlo, a los acogidos al capItulo XX de Ji ley (soldados
de cuota) de este cupo y reemplazo.-Si· en al¡áR Cuerpo no
hubiera número suficiente de individuos del cupo de Instruc-
ción, cubrirán estos destinos precisamente los más anti¡uos
ele los pertenecientes al reemplazo de 1921, los que también
desem~lIar4n Ips c;Se ordenanza, montaqos reglamentarios.
. lO. Caso de que algón' Cuerpe, por razón del ~ontlngen­
te de tropa que reuna, tuviere neculdad de mayor llt1mero
de oficiales del que en la actualld~ tenga, solicitarA su jefe
de elte Ministerio el nlimero de los que a su Juicio necesite,
p'rocediendo an.log.mente pOlio q\le a lall clases de "¡un-
aa cate¡orfa 'le refiere. •
11. Con obfeto de atender a'las neces.ldadel qlle de Cabol
puedan sentir 101 Cuerpos por razón de or¡anlzacl6n de
nuevas unidades, se autoriza a 101, Jefes de los miamos que
tengan alumnol en tercer afto de servicio (reemplazo de 1921)
para ..cendertos a cabos para la reserva y en 101 que no 101
tenga, P' ra ascender a cabos a tos alumnos aprobados en
acta el! el Ilúmero indispensable, teniendo en cuenh, en uno
1>. O. ndm. 234 ; \ 17' de octubre de 1924 187
1922 (D. O. 1l{4D.1l5), y 1Ds ofic\lll~ !'as de la real or-
den de 26 00 octubre ~ 1923.
16 de octubre de 1924
Señores Capitanes gencl'a:les de la. tertera y ~'Ulart.a re-
gl:ones y de Ba,leares y General Subsecretario de e.~tP.
Minis.teri<>.
Comandantes
D. Martín Itu,l'rioz de Auiestia y Romero, del r"'giJUiOJl-
to Guadalajar<a, 20. .. .
~ Enrique Cant.allops Terradas, ce este Mmrsteno.
Tenientes
D. Anton,io Llop Lamarca, del :regimiento Palma, 61 Y
Servicio de Avtaclón.
~ Al.aro de 1M Cruz Urruti, del ;reg.iniento Badajoz
nÚDl. 73.
~ Pedro SocÍaB Mnrdl, del de Pam., 61.
DESTINOi
CirC1llG1'. Lail jefea "1 oficiales de IDfan1eI1& ~m­
prendidos en la siguiente relaci6n, pasan deBtiuadai,¡ CJl
conocl!to de forzosos, al <:~ eventwIJ de Coo.ta, aJ
que veri1karán su iDCQI'POl'8Ci60. con tad'a ur¡enclla.
, 16 de octubre lie lV24
'seiior•••
Teaienu. COI"ODelee
D. José del V'alle Burgos-, marqués de Monlcm~rlUlll,
asc-endidD, del regiomiento Relu.a., ~.
~ Edu.a.rdo Rey'ter HermOa, ~'ido, de '- caja ele
Bai'ceIDDa, 54. '
Com~dantee
D. Vioonte Dolz Fabre¡at, ascendido, del- regImiento
Otumba, 49.
... Carlos AltabcU'A Soriano, aacendIdo, del'"'de .Tetu)'m
nGm. 45.
» José Abarez Chaa, a.sccnd,ldo, del de AfrIca, 68.
» Loren.zo L_fuente Vanrdl, de ayudante de campo del
General Uftbarr1. '. '
,:t Antonio Ber.i&DúEi.1rtquez, ascendido, d<i batallón ce
, . montafia Lan~ 9.
, ~e.,
D. 'C1ri'aot>'!la:m~Alonllbi.~ ~entO ~,.belII,S2.
:t José Tor.r.es. Fon,telA,d~, la A.~.'. '. '. a _. lnflUtte.rIa.
• Fern~ ·Alv.arado'Ma.IdODádo, •.~to,Gil.re-
nano, '43. ' " " .' '. ': ' .. , , "
:t José Hidálgo RoS, ,de la 'caja de I,o~"~ Enrique Vm~real TruAn,de soore'tarfo'" ct4.
~ de la octava.región. ,.:" ,
,José Urblna Moreno, de eXoedlWle sin sueltlo 'ea' 4
prlmern reg!6n. '. .
'i Mario Ubltla. Urufluela, del ~1ento GÁrellano, 48.
» Ange¡ Carreras Orris, del de Jaén 72'. ,
» Ignacio SaJgadc> 'G~.,!Se la ca'j~ de' Ba.rbastro,69
» na,fael Fonth P.aRomo, áe SomatJmes de la. cu~
reglC5n. .,
~
D. José Serena. Guiscafré, del regiInit:o.nto Zamora, 8.
» JUAIl Paj'eras Alcina, del de Inca, 62.
» Antonio de Acuña D1a.z Trachuolo, del de Soria., 9.
» Hila,rio Fernández Recio, del de Valladolid, 7(.
Alféreces (E. R;)
D. Buenawn/''UI'a Blaseo masco, del regimiOlto Vizc.l.Y"
nlím. 51.
» Anton.:O Morlfl Pons, del 00 Mah6n, 63.
» Santos Benito Mariscal, del del Hey, l.
~ Angel Sánchez Melero, del de To'edo, 35.
» Julio AloIlSO 19i:esias, del. de Zar~za, 12.
» José Garriga De#, del de Pal.ma, 61.
» Rafael Fernández Cornejo,- del de Galicia, 19.
RETIROS
Se (oocede el, retiro para. V'a.lencia, por ten6l'lo soU-
citado, al mtisico de primera del, regimiento de Infan-
tería AfIl-ica nlím. 68" Ja.IDle Texeroor Dalmau, causando
baja por fin del corr~nte mEE en el Cuerpo a que per-
tenece.
16 de octubre de 1924 \.
Seflorea Capitán genel7J1 de la tercera reglón J Com'llB-
dlUlte geoera.l de HEIMlla.
8e1!.0l'$ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, Huma ti IlLte~ntlor general ~ Ejército.
SEPARACION DEL SERVICIO
Se (X)~e la separacl6n del Q"V;iclo, por ~)o ll6,
lleVado, al capitán de Infllnter1a, coo destino en el ~
gimiente San Fern'alldo ntlm. 11, D. Al!anso FIguefOl\
BonnejUlo, ca~ndo ba,ja. por fin del oorrjen~ mes ('Jl
E\I Alma a que pertenece y qumando adS'f4'ipto a la \lf1.,
e;iaUda.d de complemento de dicha Arma. con 01 enp!co
que aoltll&',ffiente disfruta, hasta (cmpJetar dIC'z J (){j¡o
ntlos de >er\":cios, con arreglo a lo d;spuesto en In le,
de redutamien.to vigente.
16 de octubre de H>24
Sellor Con~andal1t(' gCI1l'.l'al de Mel:lla.
Seflor Inte~n'n'o!' ~>;e"oral del Ejérc'to.
El Omeral mcargado del e1espa,"-.
DtlqvB DII TETum
•••
\ Sl:d6D de Cllllanerla
" DmTINOS
'!I!>l Comundante 'de Oaballerfa del regimiento de CA-
,:zado:res VIctoria.' 28, D. Augusto Pa.VÓIL fI'ierno, M~
destInado de plantllhl al cuarto regimiento de t&-erva
de 'dicha Anna y' a prestar' BUS e.pr\'fclol! en comillllSn
a !'a Junta provincial dm Ql.n.;o del~o caballar '1
muI8l1' de Tarragona, como delegado mUituo.
15,de-Olitu~de 1924.
~. CApitán' general de ra. cuarta.. red6n J OotllAU-
. dU_llet~ral de "Pl1t,. "
Seftor' J.",entor ,enen.\de1 EJfo, ..~~to"
1'1 0"'1'11 '1lCVp4o del...,....
DD/;II:l:I • Tftlwe
•••
Secclla de Irtlllerla
n-.rINOS
Se destina, previo q)ncureo. .a la Fábrica N&e1<>n1lll de
Produetos qutmi~, al ~1e eorolll8l de Antl1eI'fa
,./
MATRIMONIOS
ABONOS DE TIEMPO
sala de SOldad IIBIIIr
Se concede al caplttn m~dlco·0. Jos~ Pieltaln '-'anso ac·
tualmente destinado en la lntervencl6n civil de lolot y jolot
de TIl" el abono de la cuarta parte· del tiempo que prest6
a.llten:!a facultativa a fuerzas de Pollcla, en posiciones avan-
zadas. hallindole destinado en conlultorlos Indlgena~,o sean
veinthln dlaa, ~orrelpondlentes al plazo que media entre el
27 de agosto yel 19 de noviembre de lQ20. c:n " arreglo a lo
dispuesto en el pirrafo tercero del articulo quinto, del real
decreto de 9 de mayo (D. O. nl1m. 108·.
16 de octubre de ltn4.
Señor Comandante gene:al de Ceuta.
Se concede licencia para .contn.er matrimonio.
con doña Maria Luisa González Pumariega To-
rriente,. al cap:tán de Ingenieros D. Fernando OH-
vi~~~ida,. del Qentro ·Electrotécnico y de eo.
mUDlCB.C10nel!l. .
16 de octubre de 1924.
Señor CapCtán gen.enJ de la primera región.
IU Oea""'nccaado del despacbo.Dvc¡oa _ 'IY.nwt
Se concede al capitán m~dico D. Juan Oarda Outi~rrez
con destino en la Fábrica de Productos Qufmicos, y en co-
misión en el regimiento de hlfanterfaValladolicln6m. 74, en
Ceuta, el abono de la cuarta parte de tiempo que prestó asis-
tencia facultativa a fuerzas de Polida, en posiciones avanza·
das ballándose desUnado en consultorios indfgenas, o sea
cuatro meses y diez yseis dias, correspondientes a! plazo que
media entr~ e127 de noviembre de 1918 y el 31 de mayo de
1920, con- aiTelto a 10 dispuesto en el párrafo tercero-del ar·
trculo quinto del real decreto de 9 de mayo último (D. O. 0\\•
mero 1(8)•
16 de octubre de 1924.
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
----- _-_ _--------
4"•..•. , •• ,.'
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D. FrancisCo Morote Qonz6;1ez, del realmJento mixto de
Menorca. 16 de octubre de 1924
Seflores Capitanes geDe.rales de la prilnel'a región y de JlATERIAL DE INGENIEROS 1
BaJea,reS. Se aprueba, para su ejeouc:6n por gestiOn directa, por~
Scñor Interventor gene~ del Ejét'<üto. e::."1le.r exceptuadas de subasta y concurso, l'as obras CO"
rrespondientes en virtnd del real decreto de 13 febrero O
MIrit08 dltimo (D. O. nttm. 37), el proyedo de terminaci6n del .Il
Redlll::.t6 memoI1i.a resumen de los trabajoo de movili.... alojamiento del personall y materiai en el ¡llrque de
zac
;'6n de las industrias civi~es d~nte loo ~ 19~, aut0m6vilm de Santa R'mEll en TeJ;uán, siendo cargo
• 1 tad.fsU de las IiDdustrla,.'i su presupue"to total importante 1.139.290 ~ ;~r"'3 a la
1917 y 1918 Y ot1ll-. de . 8i es. ca dot8.d6n d(" los ,Servici05 de Ingclli('T'tJ~>, ,l.e luya d-
enclavadas en ]¡a prunera regl6n. -. f dEn el emploo de teniente prestó sus sérviC10S en el ra correspon en 873.783,79 ¡¡. ,.bras ya eietutlllill, 7
imiento de plaza de FiJdpi!l85 desde el 'Xl de febrero justificadas. técnica y administrativamente en el expre-
regde 189'7 hasÚL el 24 de noviembre. de 1898, en do~de <;&do estudio. y 265.506,21. a las que quedan por reaJi-
. soot zar; de esta ,tiltima cantidad. 251.658,21 se refieren a·
vperó y d.E6empeñó varias ~:ones; uoro varIos ln. ejecuci6n materia.l v 18.848 !Il presupuesto comple-Q)mb3.tes C9U los iIlSUi1Teatos y 1x>mó pa.roo en ~ ~ensa. ,-
-de :Manila, b~Qqueada por 'il. escúadl"ll Amer~ En mootarlo rmpectivo.
-ei emploo de ca.pitán desem¡pefi6 las dieses de ~SJ.(a y 15 de octubre de 1924.
'"Tqlografl& (segundD año). Fué vocal en loo e~am~n~ Señores Alto Comisario 1 General en Jefe del Ejército
-de ingreso del segundo Tribu.n.aJ, Y del cu~ .eJeI'ClCIO, de España en' Afriea.
-en la; Wl fin de cUiI'SO 1 en loo extraordJ.ll&I'JOS; y en
JoS exá.nI.eDoeS del primer medio ~-urso ~e 1914..15.•~ué Sefiores Intendente general militar e Intorvell'tor gene-
vocal.en los Tribunales de Industrm (qUlnlto año), FlSlca r801 del Ejército.
y TopogI1lfía (segunrln año), Y como presidente del de
la clase de «Tr..ro de ArtilleI1a> (qulnto afio). En 1915
'asistió al curso de Tiro de El Ferrol DesempefI6 la clase
de Artillerla descri'Ptiva, Topografla, FIsica y Teleme..
tria (segundo a1io),·1 la de Tiro (quinto aJio). FormO 1
parte de la ponencia partl la. elecci6n de texto de Hls.,
torta gc-neral pal"fl. bpgreso en las AcadMIles militares, I
y tamb:én fónnó parte de1lo6 Tribunales de examen de ,
Tiro de Art.lllerlll y ConfereD.lf.as militares (quinto afio),
de Artlllerla descriptiva, Flsl<a y 'IUpogra.t1a (segundo
afio) y constituyO Tribunal del se¡nm&l y teroer ejer.,
ciclos de loa eximenes de ingreso. En 1916 r0rm6 pa.rte
de los Tribunales de 188 c111se!3 a su cargo y eDi el' de
Ingreso (<narto ejerO!c:o). En ]917 estuvo encargado de
las c1as<'s de Artlllerla descrlptha, To~fla y Tele., I
metria (segundo allo), 'Nro (quinto allo) y 'J)"d'ca (t("r.. ,
4lel' aftO); formO parte de loo TrlbuJI'llles, en juUo, de I
las anteriores cl&a!Il, Y RdernfLs del segundo Tribunal del
0Wlrt0 ("jerclclo dc Ingre60, en septiembre del ~TI.ro
(quLnto afto), Art111erfa Y Topograna (segundo allo) y
en 'Ikls de diciembre de Táctica (tercer afio) y Artlllerla
descriptiva (segundo y cuarlo afios). En noviernm as..
nen.ho a ooma.nttinte y continUó en comisl6n en la Aoa...
demle. En 1918 slgui6 enclU'gado de 1M mIsmas clases
y fonnO paI'te de la. ponencia para informa.r acerca de
11118 obras «Bocas df\ Fuego Y Sehnelder de campaft&, mo-
delo 1906>, p:rese.ntad.as por el comAndante D, FéLl J: Gil
Verdejo. En los eximenes do fln de curso, rué pres.ld~nte
del Tribunal de la Clase de ~I':Iro (tercer afto) y vocal
de 1Ias aslgn&turas a su oa.rgo. En el ~tl\' hace ('()n!l~
la Junta que le juzgll; ..pto plIlra ocupar aa vacante que
concursa. En ]910 des~mpel16.M& comlsl6n 811, frente de
obreros pa.ra reformar annamento Ma.user en las pla'ZllS
de ~a1encia y Santander. Desempeft6 eL cargo de atul~
"l'Ar del_coma.ndante encargado de taUeres de ¡.Acede..
mla del Arma., desde 1.0 de enero de 1914 hasta el 15
.d.e junio de 1917. Desde sept\embre de 1918 .. fln de mll.yo
. d~ 1919 estuvo destina,do en la comlsl6n lnfttt'gadora.
de Industrlu c1'Viles de lI& 'Primera reglón, durante eRe
tiempo vlsl~ las nbrieu de Granada y Sevilla. para
estudiar loa 1ide1'1l.n~·,ntroducld08 en la fa.brlaaclón· In
.\'el'tt6 vetntiti6s MM. EsttWO dNtf'n:ado'en el ~8d;
de Ind'Ustrlas oh1les, afecto R ,te Secc1ón del' Arma l1el
Min!sterlo de l,a Guerwa, dMie 1,0 de junio de 1919 a
~n del mismo mes del il.ft-o 1,920, y en 1& Sección de
movill zao16n de ,IndUl'Itmas olvl1"S, d.el'Iiie 1.0 ele 111'110
del 1920, a.l 6 de noviembre de 1928 desem~ndo ea4l8J'~ de jefe de ~ooret.a.r1a do la mlÍma.
Condecomclo'néS: TretI OT'U:C'e8' ro,188 l1e prfm8l"ll 011118,
una pensioruade.. M~"lle. de 1141 canmllfl'll. de Fl1!plnll.l'l
Cruz bl1\nca. de pt'l~r& o\be con ·J)IIl&tdor fiEl ·'Profl'flo·
~t1~'}a.rada. pentl:lonadin. Cruz de san Hermen8l!'1ltf~
'1 "'lI!I ~'.lolvo del Prof890~O.
el Oeneral en~..rltad" "~I de-n.dto
.. -;' DtlQw DI Tftrrür
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DESrINOS
El capitán médico del décimo regimiento de Artillería pe-
sada y en comisión en el cuadro eventual de Ceuta D. Joa-
quin Segoviano Rogero, pasa a prestar sus servicios al bata-
lIón de montaña Reus, sexto de Cazadores; siendo sustituido
en dicho cuadro eventual, por el del mismo empleo del regi-
miento de Lanceros de la Reina, segundo de CabalIeria, don
Juan Palencia de Santiago, también en comisión, y sin causar
baja en su destino de plantilla.
16 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales de la prinera, cuarta y quinta
regio'nes y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
El nombramiento del capitán médico que ha de mandar la
ambulancia de montaña organizada en el primer regimiento
de Sanidad para su destino a Marruecos, recaerá, precisamen-
te, a falta de voluntarios, en el de la expresada unidad que
cuente con menos tiempo servido en dicho territorio, sin que
se tenga en cuenta, para la expresada designación la excep-
ción A) del artfculo segundo del real decreto de 9 de mayo
último (D. O. núm. 108), por no ser de aplicación más que
para destinos a vacantes de plantilla ocurridas en Africa.
'. , 16 de octubre de 1924.
Seilor Capitán general de la pJimera región.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimo~o al tAl'-
macéutico eegundo de San.idad KHitar D. Leacadio Fer-
nindez (l'lmara, destinado en la tarl1lAllCia militar na.
mero dos de esta Corte, oon do1la Concepción Bu1nesAgu~IIU·.
15 de octubre de 1924.
Sellor Qapltin g~neral de la primera reg1On.
-OFIQI.ALIDAD DE, COMPLEMENTO
•
, •Se concede la separación del servicio acti¡o al capitán m~
dICO, con destino en el 1"2.0 regimiento de í\rtillería ligera
D. Anton,io Crespo Alvaret:, que ca~ará baja ,por fin del riles
actual, formando parte de la {)ficialidad de complemento dcJ.
Cuerpo a que pertenece, con el empleo de capitán médicoa~scripto a la Capitanía-~eneral de la primera región, yafec-
to a la Inspección de Samdad Militar de la misma, por fijar
su residencia en esta Corte. '
16 de octubr~ de 1924•.
Seí'lor Capitán general de la primera región.'
Señor J.nterventor general del Ejército. .
REEMPLAZO
t : ;.al'.it~n médico, con destino en el r~gimlerito de Infa-n-
e, atunas núm. 31, D. Augusto Ofaz Dfaz queda de re-
d
em
e,l'lazo ptor enfermo en la quinta reglón, a pártir del día 4
• presen e mes.
" '16 de octubre de 1924.Se~or Capitán general de la quinta región. '
Sellores ,C
I
apitán general de la primera región e Interventor
genera del Ejército. '
-
SEPARACION DEL SERVICIO
Se cance.de la s~l?aración del servicio, al farmacéutico ma-
y or de Samdad MIlitar D. Gabriel Matute Valls, con des!ino
en el hospital de Badajoz, y actualmente en el de Larache~
<.3usando baja P(IT fin del mes actual en el Cuerpo a que per-
tenece.
16 de octubre de 1924.
Señores Capitán general de la primera región y Comandante
general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
SURLDOS, RABE~ Y GRATIFICACION»i
Circular. Se concede a los jefes y ofi jales médicos c~"!­
prendidos en la si~uiente ~e1ación, la. gratifia:,c'ón de e~tct1Vl­
dad que a cada U10 se indIca, a partir de t. de novIembre
próximo. -
16 de octubre de 1924.
Señor.••
De 500 pesetas ¡XJr un quinquenio.
Comandantes mldicos.
D. Juan Ribaud Ballestc:ros, del Colegio de Guardias Jóvtnfs
(Valdemoro). '.
11 Francisco Tejero Espina, del Centro ElectrotéCnico y de
Comunicaciones.
,. José Cancela Leiro, del boapit!,1 mil~t.ar de Luache.
• Luis aabarda Sitiar, del hospital mIlitar de Santa Cruz de
aTenerife.
--.; Capftana)lltdic08.
D:"'P;;licJrPo Carrasco: Martrnez, de la Escuela Central de
TIm 'ió
,. AguStfD López Muillz, del hospital de Burgos y en COIDIS D
como cirujano en el cuado eventual de Ceuta.
• Angel Rincón ferrattls, del hospital mi1i~ar de Larache.
• Ubaldo OastalUinza 8ireben, del DepÓSIto. de Semer.t:1es
de la séptima lona pecuaria '1 en comisión en los cursos
de hi2!ene. .. d A
• Pedro P;quero de Nicolás, del segundo regimiento e r-
tillería pesada.
De 1J){)() pesetas por dos quinquenios.
D, Eatanislao eabanes Badosa, del hospital militar de La-
rache. . 1 d
• Agapito Argüelles Telán, de los grupos de hosplta es e
Me1i11a. •
• Pascual Ibáñez Centenera, del Depóslb de Sementales de
la primera zona pecuaria.
De 1 toe pesetas por dos quinquenios y una anualidad.
D. Eduardo;MateoHtrnándu, de la compañra mixta d(Saoi
dad MIlitar de Meli·1a.
• Juan Altube Yern6ndez, d,l regimiento de c{)sta y posición
de Ceuta. " '- . .
• Pedro Zarco Bohorquez, del hospital de urgencIa de esta
Corte. . ' . . t_
• Ignacio Bofill Combelles, del regImIento de '1I1fantcIHlEs-
paila, 46.
~ Oaer" IRarpdo del deapacbo
I)orqw .. TftoAN
'.'
Seeeltn lfI Justicia , ASDDtos~eDerlles
ASCENSOS
So OOncede. nl su.boficial del quinto reglmi~to de Ar-
tlller%a ligera, acogido 8Jl volluntlaritldo do llU aflo, ¡Jon
Enrique Reyna PeraJes, el elItIAoou~ crlci:'\! tcrcl70 tle
coInP'b:m1en~ del Ouerpo Jur%dico M1l1:llaJ', .asignándose...
J,e la efectiVlidad de es~a focha y quedando aUscrlpto a
la A'UdUxrla de esa región. ' ,
15 de oatubre de 1924.
SeIQr ~*n general de la 'terce.t'l& regIl5n,
•
REX:;LUTAMIENTO y RE:E:MPLAZO DEL Jt.:J.Illi.
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1T d. octa':::::: y C"'PaD. Rom,\ aunk.~;:~~~:::¡;- tlir¡;.- -;
no actualmente en el Parque de campaña de Intendencia de
Se rectifica la real orden de 16 de septiembre dltimu la séptima región, y desempeñando el citado cargo de profe-
(D. O. núm. 209), por la que se conc~le al suboficial del sor en comisión, con arreglo al articulo primero de la reJl l1J
regimiento de Infantería Rey, núm. 1, D. Antonio Evüa orden de 17 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 208) y real'
Rodríguez, la adición do! pasador «Melillu en la Me- orden circular de 2 de marzo de 1920 (C. L núm. 28).
dalla militar de MarruCC1\5 que pc.see, en el sentido de 16 de octubre de 1924.
que los 'apellidos de la referida clase, son los de E\-is'\
Rubio y no Jos de Eviza Rodríguez, con 100 q~ en Señor Capitán general de la séptima región.
aqudla figura. Señores Interventor general del Ejército y Director de la
15 de octubre de 192.. Academia de Intendencia.
Seikor Capitán general de la primera regióll.
I!l Oearol eacarpdo del desplICiIIG
.... ".....
-.. (
semll .eIDSlnCdÍl. 11I:II1IIIIIl1li
, ClIIIIS dIVersa
DESTINOS
11Se designa para ocupar una vacante de capitán profesor de
plantilla que existe en la Acad.emia de Intendencia, al de di-
Se concede 1'11. devolución, a los mdividuos expre-
sados en la siguiente relación, de 18l3cantidadoo. que
ingresaron para reducir el tiempo de servicio en fila.f,
déblendo peroibir las sumas que se indican la perso-
na que 6ÍQCt'u6 el dep(isiro o la auiorizada en forma
:~.
15 de oCtubre de 1924.
Seftor Capitán senera! de i& cuarta ~ón.
seiior I~terventor general del Ejérclro.
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JUID Ylla PIaDas •••••••• 1,... Barcelona •••• BarceloD' ••• 8arce1oDa.51.. 15 febro. 192" ... 129 BarceloDa.• 1.
Carlos VUeUa Nlqui ••••• 1924 Idem•••••••• IdelD ••••••• ~dem '1 ••.••• 1 idem. 1'." 55 Iclem ••••• : 1.00
FraDclsco Slmó Samora •• 19U Idem ••••• ... Idem.; ••••• ~dem 53 ...... 27 enero. 1921 3·°59 Idem•••••. 5
Jos6 eas.. Rosales •••••• 19 11 Idem••••••••• Idem ••••••• (de-. •••••.• ·9 Idem. 19·1 3.889 Idem •••••• 5°
Manuel QuJrttero Cardell. 19:12 ,d~ ••••••••• lde•••••••• (dem •••••••• 15 nobre. '¡'u 2.60.. Idem •••••• 5
J.lme Pujadas Vlt,ó •••.•• 191.. San Fausto de
Capc:entcllell Idem ••••••• rarrasl.S" ••• 1" Cebro. 1'." 3.2..8 Ide••••••• 1.00
Jos6 BrusteDga Oller .•••• 1922 Santa Rulana
de R-,usana. Idem .•••••• Idem •••••••• 8 idem. 19·2 1...87 Idem•••.•• I.OC
Marcelino Solls Barcona •• 192" San Vicente de
Torelló •••• Idem ••••••• MaDreBa, 55 ., JI eDero. 1'2" •• 1°7 (dem •••••• 5°
Antonio Pinadel:a Casl-
"pODsa •••••••••••.•••• 1,11 Roda ••••••• , Idem. ..... Idem ........ 29 Idem·. 1921 ,.8!3 Ide••••••• 5°lose! Corominas Serra .••• 192" Airl •••• e;' •• ldem ••••••• Idem ....... :~ febro. 192~ '0160 Idem .••••• 5°
- 016 N0fluera Farreras .•• 192.. ManreRa. 11 ••• ldem ......... ILtcm .••••••• Idem. 1'2" ...667 Idem•••••• 5
{{s6 Mo b-t Malllt .•••••• 192.. SeDtfor.a •••• Idem •••••.. Idem " .••••• .2 idem : 1924 2,"75 ldem••••.• 1.00
anuel Peret Ferr~r••••• 1923 San Cugat SIS-
garrigas ••.• Idem•••••••• VUlafranca, 56. 9 idem • 19·3
.1.768 Idem •••••• 15
Alberto Bou Au¡u6 •••••• 1~2" Prat de Llo- /
bregllt ••••• Idem........ 'dem.••••••••• 9 idem. 192" 1.881 Idem •••••• 5°
Pablo Esteve SenC!ra ••••. 1'" .l.vlilonet•••• Idem........ Idem •••••••• la idem • 1'21 3.8c2 Idem •••••• 1.0.Antonio CampmanyPlanas 1922 San Andria de
la Barca.~•. Idem ••••••• ldem ••••••• ·•• 7 ldem • 1922 1.176 Idem•••••• 50
ViceD'te Rocosa Soler. - .• '921 Hospitalet ••• :dem,•••.••,. ldem••.••••• 15 ¡dem , 1921 ..865 ldem •••••• 5
JlJan Campderros Balachs. I9u Cervell6 ..••• Idem. ••••• , • ;dem ••••••••• 1 idem. 192" /189 Idem •••••• 50{0.6 Estragó Romana •••
'92" Borciils ••••• GerODH. ••••• Gerona, 61 .... 2 id=m. 19·3 77 Gerona ••• 50
oaquin Auseller Rigau. . .921 La !'ellera•••• Idem ••••••• Idem ........ , idem.~ 1'21 26.. 'dem•••••• ,500
Sllvlo Marul1 Poch ••.•••. '92,1 Folxi ....... '•• dem ••••••• ldem. ....... 16 ídem • 19·" 616 Idem .••••• 5
Juan Corominas Brugarola 1921 'San Hilarlo de
Sacalm••••• Idem •••.••. Idem"~",,,• 5 ídem • 1921 129 Idem •••••• 5°0
I;taqlllD Coderch Rabert • "21 Bailolas •••••• Ideru ••••••• Idem. •••••••• IS Idem. 1,21 663 ldem •••••• 50
I¡uel Austrl Juanola ••'o. 1924 ian Fellu de •
Guixola •••• Id.m ••••••• (dem •• " ••••• 51 eDerO. 192~ 892 Idem ••••.• 5°0
Manuel Ca -reraa Vldal ••. 1921 Palarrugell.. • Idem•••••••• Idem •••.••• 12 rebro. 19J1 383 lde........ 5°0
JOl6 Kltaflol Grau •••.•• , 1924 Cruillel .••••• Idem ., .... Idem •••••••. 7 ,dem. 192.. IS8 ldem •••••• 5°0
Arlenio Role PODlloAn ••• 19JI La Bisbl1 •••. ldem ••••.•• Idem ••••• __ t. ., enero. 19:111 71'" Idem •••••• 5°0rl6 Serrlt Mol'$ .•.•. , •• '9" iu_queda •••• Idem ••••.••• fdem i ••• i •• 'S idem. 19·1 ..28 Idem •••••• 5°0u~n Galubardll Picola ••• 1921 Rlndaur....... !dem •.•••••• 0Iot.7 1 •••••• 28 fdem. 1911 ~8 .. [dem •••••• 500
os, Colomer e..a'a •.••. 1910 "an Juan de la_
Abldelll ••• 'dem ••••••• Idem t ••••••• 7 ,dem. l'lIO .... Idem •••••• sco
rime. Clotas Slnt~16 ••••. 1911 ROfUIA •••••• (dem ••••••• [dem ••••• .. I! robro. 19.1 335 Idem ••••.• 5°0
Ollá'l Oró Cudehls .•••• 1923 Olot ......... Idem ••• ... {dem ., •••••• 15 (dem .. 1913 602 ldem .••••. sc
;
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laS cua;16iÍ p¡ercibirán las personas que. hicieron el de..
pósito o las a~rizaJias en forma le@,ll1.
15 de octubre de 1924.
Sefí.ores Capitanes generales de la primera. segunde.,.
tercera y cuarta regione>.
Señor Interventor general del Ejéreito•
•••
Se concede la devolución, a los individuo~ compren-
didos en la siguiente relaci6n, de 11m cantIdad.€5 que
ingresaron para reducir el tiempo de ser't1iaio en tillas,
I I/Il ..... •• 1. tarta" ,"'¡I~Ulero IsuI VJI'IO" IIva .lIJIJIOl ~1ol1'fA-.O ,)el......... quede
S d."la le HMlaAa ser re!
..... 1). LOeBJlOLU'l'.... f CaJa de redata Dlal/_ oar&a , ••uptdI6 t~Pro't1DoIa I ,,· ....co I • .na -!l A.JlID...l!t1lS (' .tAo 4.....
- -
-- --
Aniceto Pére. Manso •••• 1912 M1drid••••• '. \fadrid ••••• Getafe. 4 fI .... 2 enero. 192~ S3 Madlid •••• l.
Lope Góme. Maroto••••• 1922 Villa de D. Fa- 192J1~ldriqUe ••••• Toledo..•••• Toledo, ..... 24 ídem. 821 Toledo•••. l.
Tom18VerdugoFcmóde7. 1924 uintanarde la idem';Orden ••••• Idem ........... fdem •• , ... _... 29 192.ol 915 Idem••·•••• 5
Aurelio Serrano Roldó •• 1924 !p¡¡cbla de AJ- ..
mOl'lldiel ••• Idem. ........ '1". 1.............. 15 Idem. 1'2.ol 412 Idem•••••. l.
RafaelMurp Mcnor ••••• 1924 Loa Nalvamo-
rales ........... (dem. ........... Tilayera. 6 ••• 15 febro. 1'2.ol 767 Idtm. •••••• 5
Aureo CanaKo Vúques • 1924 Huecas .••••.• Idem ••••••• ldem •• '•• 'l, •• 12 [dcm. 1'2"1 594 ldem. •••••• 5
Manuel Murgadc la Vega. 1'21 ¡5eviUa ••••.•• Sevilla•••••• ~"11"" S ¡dcm. U}21 2 61 Sevilla. .. 5Pedro Cirdena. GaYiliD.. 1924 Psrdoba ..... Córdeba •••. . rooba, 25 .; '3 julio.. 1924 586 Córdob••• S
Frallcisc:oAguUera llaIJI.. 1'24 lLuceDa ....... Idem ....... ....1J'CeD•• 26 ••• 11 febro. 1'24 356 Idea•••••• l.
~.~~~.~r:c::.~t~:t19
'
4
Puebla dc daD Granada •••• k;uadix, 53 ••• 7 Idem • 1"4 ·343 Granada l.Fadrlque••• ..
Autoaio JliIláes ACOIta.. 1'24 Gr.Dada ••••• IdclD .•••••• GnD.da, 32 •• JI Idea • 19'" 616 Idem•• ... S
J'taDclsco CarrlIero Prut. 19'4 Albacete •.••• Albac:~te•••• Albacete 43 •• 13 Idelll • 1'24 441 Albacete •• 5
Pédro Bautista SlIIIarro •. 1924 TuaZODa Ce la
I Manch••••. Ide••.••••• dem ••••••• 14 Idem . 19'''1 447 [dea...... 5
lIar~.liente Peclr6ll .• 192 4 ea..s-lbAilez • '.dem ••••••• ldem.••••••••• II cnero. 1'24 472 Idea••••• I.CO
1?'6 .. cio. Leoclo••••• 1,2.ol Helllo ........ Idcm ••••••• HeUln,44 .•.• 15 febro. 1'24 497 ldem••.••• 5
ala Ofu Goodles •••••• 1'24 6.1111.0....... Idelll •.••••• Idem •••••••• 15 idem • 1'24 2.37.\ Valcncia •• '5
~eIGarrifa !Wncho ••• 192" Bad.loD•••.•• BuceloDa••• Barc»lona, 51 .• 16 idelD • 1'24 4.407 Barcel?na.• 5le ollao P P'oDtaDlla•• 1914 BarceloDa •••• Idem •••.••• Idem •••••••• 21 eaero. 1"4 5.562 Idem•••••• 5
oaqUfD de Castellarn.u ......~
ElpiDa ••••••••••.•••• 1924 Idem ••••••••• IdeDl ••••••• (dem •••• , ••• 16 fcbro. 19'4 4.475 Idcm ••••• 5
ltarfque Sabater Pi •••••• 1924 Bada Olla ••••• Idem ••••••• delll •••••••• u idem • 1924 2.35 1~~m ...... l'
Eat6baD Palau S.na6••••• 1924 BarceloD••••• Ide•••••••• Idem •••••.•• 11 idclII • 1'24 '.599 em •••••• 25
Carlos Tosa. Girbau ••••• 19
'
4 HldaloA•••••• ldeaa ~ •••••• (dem •••••••• 12 enero. 19
'
4 2·935 Idcm••.••. '5
KmUio Campal" VaUdc-
peras•••••••.••••••••• 1924 Barcelona •••• Idem. ••••••• deDl ••• ti •••• 7 idem. '.... 1.11c} ldem •••••• l.~DlU'úCallÜJlal·•• 19·" fdem••••••••• 'dem ••••••• dem••••••••• '9 ldem. 19'4 5. 0 75 Idem ••••• SBenito PeDa lAzaDa .••••• .'2<4 ldem••••••••• Idem ••••••• tdem •••••.•• 15 (dem". 19'4 3·260 Il1em...... 5°
I'raDciecO G., Moya ••••• 1922 (dem ••••••.•• Idem ••••••• (dem. •••••••• 3 Idcm". 19'4 '.15 Idem ...... S
Lula Durln Guuch•.•••• 19 13 'de•.• " .'•.•• (dem. ••••• II rdem •••••••• 18 Idem • 1923 2.593 Idem••.•.•• 5
~oJ;l'~ de Ca- ,
..~:.¡.~. ¡;i.~~; 1921 dem•••••••• Idem •• <l•••• (dem •••••••• 10 'dem. 1'.1 1.011 (dem•••.•• 1.019·4 Idem••••••••• Idem ••••••• ldem. •••••••• 9 tdem. 19'<4 1~726 Idem•••••• 50
,,,,L1acerCardona••• 1'21 Idem......... Idem. 11." ••. (deDl.", •••••• '6 fdcm. 19'1 3.000 Idem•••••• 5
I:'Torreaa Calide•••••• 1"4 Ideal••••• 11 •• Idem ....... Idem ........ l. Cebro. 19'4 3 '70 Idem •••••. 50
.. mla&;Caatela Bat.Ua. 19'4 dem •••••••• ldem ••••••• fdem •••••••• 16 enero. 19'4 4.6,7 Idem, ••••• So
'-'.*C1. tUl. Ollvcra•••• 1"4 (dem••••••••• Idem·.. ~ •••• dem ........ 30 Idem. 19'4 7·115 Idem •••••• 5°~oI1imeDo aaau. ' ••• .9 14 dem••••••••• Idem.••••• e. (dem ........11.5 Idem. 1924 5.9.1 Idem ••••• 50
";,
.
.-
IlteDdtnda GeDIlol Hlllllar
INDEMNIZACIONES
Cicu.lar. Se CDncede indemnizaei6n reglamentaria al
personal q't1e fIgura en Ilas siguientes relacion.ea.
. 15 de 'UOtubl'e do 1924.
·SEGUNDA REGlaN
La que prIncipia ron D. Federico de Acalla.Z ·Arenas "1
termina con Fran<:IsCO del Rfo Verdugo, COl're&pon·
d1e.nte a.l mes de-'junio del afio actual.
TERCERA REGIaN
P·RIMEHA REGlaN
La q~ principIa con D.. Effi!ilio L6pez Letona y tal'mlDa
Oon D. Narciso Prieto Gar1Cf:a, ooI'lrespolH.liente a la;
meses de mayo y junio del afio actu,al.
,La que prinoipIa con D. Ricardo Benavente Fern'ndez
Yletermina '0011 MaUas Mauuel Exp6sito correspon-
do rkJ(alme.s de junio del a1'.Io 'actual. '
La que prIncipia con D. Ca.rlos GóIMZ Albevtl y termt·
n'a con Bl,as M,artlnl'z Colhs, correspondiente a.l mea
ele junIo del afio actUAl.
CUARTA REGlON
La que prInci:pia con D. Ventura Garota Tornell '1
termina COII D. Esteban Melgal'E:jo S'lll.doval, corres·
pondiente á1 mes de jU,nio del afio ae1.ual.
,
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BAJAS
lecdon de InternldOI
•••
CRlA CABALLAR
El Oeneral encargado del despacho
. DuQUE OS '1'&TúAN
La que principia COn D. Antonio Ka"arro Santana y
termina con D. Jooé Vázquez Sállchez, conespondien- .'
te a los meses de mayo y junio anteriores y d€5¡em-
pefiada por el, perIDn.al de Jas ocho zonas pecuarUiS,
Depósito de Sement.a:u; de lfu¡pit<llet y Yegu.ad#ls mi...
litares de la segunda y <nIaI1la zonas pocuarlas.
L'a llue principia con D. Federico Pozuelo Ochando y
termina con D. José González Mufioz, oorrespondien-
te al mes de junio del año actua;1, desempeñadas por
el personaf. de la primera. ~, cuarta y séptima
zonas pecuarias.
La que principia con D: Antonio Larios Dlaz Benito y
tennina con D. Guillerme Pérez E<;tl'ada, cou'&'pon·
diente al mes de mayo del afio actual.
REEMPLAZO
- , ,
Se concede JllBS&r a reemplazo volunauio, con residen..
cia en la s6ptima reg'i6n, al comisario de GUeITa de
primera clase D. Joaqwn Delgado Blanco, Con destino
de Interventor del Gobierno militar de Gran CanarIa,
COn arreglo a lo dispuesto en la real 0:2en circular de
12 de noviembre de 1920 (C. L. ndm. SIl).
15 de octubre de 1924.
SeIIores Capitanes· generaJes de la séptima re&16u ,
de C&Dairias.
Sellar Interventor general del Ejérol.to.
I!I Ocaeral ca:a:ladG del deapacllo.
~ .. TJmwr
DISPOSICIONES
de la Sublecretarfa y Seccionee de eete.1IiDiateriG
7 de lM DependeDCiaa centrales.
De orden del Excmo. Seftor Oeneral encargado
del despecho de este Ministerio, se dispone )0 si..,
pientel
CANARIAS
La que prin~pia con D. Babll Coiduras Lasso y tel.
mio", con l? FranCisco MIs..tut LaBso, co)'respondien~
801' mes de Junio del afio aotual.
QUINTA REGlON
La que principia con IldefoIlb"'O de Luelmo Asenso y
termi.na. con D. Federico Torrente VilllU:~, COITel:>-.
pondiente al mes de junio del. afio actuaJ.
SEXTA REGlON
La que prlincipla con D. Ricardo Burguete y Lana y
t.ermina con D. Santos Larrosa Dtez, rorrespplldl~ente
al mes de junio del año. actUAl, e;xcepto la desempe-
fiada por el capitán del cuarto regimienk. de Artille-
da de montafia D. José Larioo y Ochoa, por esllar
inclU,ÍdQ indebidamente en la relaci6n, una vez que
corresponde su abono a'I E:,-tado Mayor Central, segO,n
.I'6a1 arden de 5de 1l.brill úlltimo (D. O. núiP. 81):
SEPTIMA REGION
La que principia con D. Mariano Bretón .Bret<>n y ter-
mina con D. Angel L!orente Poggi y un jefe, cinco
oficiales, 104 al::u:mIlOO, dos mtísiws de primera y siete
de segunda, que componen la Academia de Intenden.,
cia, cor:respondiente al mes de junio tl'ltimo.
OcrrAV.A. REGION
La que principia eZ>n D. BerllRl'do Al'va.rez del. Man-
zano .y termina con D. César Alvarez Alvarez, corres~
~diente Ro los meses de mayo y junio 6ltimoo, eli.
mlnándose las desempef1adas pOr el tendenlle coronel
y celador de obras de M Comandancia de Ingenieros
de Gijón, D. Benito Navarro y orUz de 21áníe y don
SeraftnLlopls Ga.rcf.a, respectivamente, .¡>or referir..
se esta relaol6n a comisiones desempelladas con an-
terioridad a 1.° de jwlio, fecha en que se puso en
vi,gor' el reglamento de un11lcaei6n de cdlete1u.
BALEARES
La que principia con D. Juan Martore11 Pé~ez y ier-
mina con Ernesto Mir6 Espluga, correspolldll.'ut\l 1\1
¡..es de .ju1i\) l'~'1 "tlo actual.
La. que comprende al profesor segundo de Equltaci6n
D. Jo~é Herrero Moriones, co1TElBpondlente ar mes dejunio del allo actual. .
CEUTA
La que prln~lpia con D: Mariano Bernardos Bena.dlt y
termina con D. Jest1s Calero E:¡cobar, correspondIen-
te a los meses de énero, febrero, abrll y mayo de 1928
y abl"LJ, !Eayo y junio de 1924. según noticias recibidas en este Ministerio de las
AutorIdades dependi~ntes del mismo, han fallecido
MELILLA en las fechas y puntos que se expresan, los jefes
La que p.rincipla con Do' Lu~s Ar,jona Mons6 y termina ofleiales y asimilados que flgura,n en la siguiente
con Ram6n Echevarrfa Glsbart, correspQDdlente al.1 re18lCi6n.
mes de junio del allo actual.
Col'ODcl ••.• D. Carlos Espinosa de los Mon-
teros ••• "•• ••••••••••••• 22 .gOlto 193
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INFANTER1A
Coso (Ceutaf ........ Caz. Segorbe, 12.
La,ache ••••• ~ • • • • • • Idem montaila Barc:dona., 1
Cabra (Córdoba)••.••• Reg. na. Almeda, 22. •
fetuán... • ••• . • • . •• • Caz. T'l1avera, 18.
Gorguea(Geuta) P. R. L Ceuta, 3.
Santander.. . .. • • • Reg. na. Santander 52
Tetu4n '.•••.••••••••. F. R. I. Alhucemas, 5. .
IdeDl , • • • • • • • • • • • • • •. Cal. Tarifa, 5.
Ceuta.•••••••••••••.. T~o de Extranjeros.
Idem .•••••••••••••.. TerCIO de Extranjeros.
CiempoJ:udoll (Madrid) Disponible l.- regicSn.
OorguCfl (Ceuta) ••••. (fueI'IU Regs. Iadfp. lAnche, ..
Tetu~ ••.••••••••••• Idem Alhucemaa, 5.
Larlche ••••••••••••• Caz. montaBa Ban:eloaa 1
(de••• ..-..-. • • • • • • • • • •. Idem. 1 •
Ceuta Rrg. laf.- Sabo,•• 6.
dem • • • • • • • • • • • • • • •• Servicio de Aviaci6n.
Idem •••••••••••••••• Tercio de Extranjeros.
lcem ... , ... , .... ,.. F. R. 1. Larlche, ...
X.uen (Ceuta) •••.••• Idem TetllÚ, l.
Tet••• , ••••••• •• CIJ. Tarifa, 5.
uta ••••••••••••.•. PO. R.. J. Lanche, •
el'lllwa (Ceuta)••••• R~¡. laf.- Ceu,.. ~.
19'4 ala (ldem)••••••.••. Tercio de Extraojfl'OI.
. ldem •.•••••••••••••. (f. R. l. Tetuú, l.
Ceut••••••.••••.•••• Idem Lanche•••
b.rras (Ceuta) ., ••• Rer. C~la. 60.
Oar-Raid (Ceuta)••••. Tercio ele 1l:xtraDjero.
,!'l'IuetJ (Ceut,) ..... 1". R. l. Lafache.....
.el!t~ ., ••• , •••• , .••• Servicio ele Av¡.dón.
Ide_ •••• , • • • • • • •• •• •. Rec. SerraUo, ".
Lanche ••••••• '., ••• CaS. lIIontaaa Barce1oa. I
'ut••••••••••••••••• aee. 'aiD, 72. • •
cIeID ••••••••••••.•• ' Terdo de Extranjeros
(.anche •••••• "..... r., R. J. Laracbe, 4. •
!etúD..•••••••••••• ~ Idem Alhuc~mu,S.
....euta •• ; • • • • • • • • • • •• (dem Lar.che 4.
'loC tLarache)•••••••• Ten lo de Ext~arjero.
Tetu4m•••••• , • , • • • •• Cas. "adrid, a. •
Ide~ ••• ,., •••• , •••.. 1". R. f. Albucemas, S
, t.aJI&Che •••••• , •••••• Caz, montell. Barcei~Da I
(de. •• ••••.•••• ••• Idera . ' •
Zumatea (~uta) ••••• Reg. CórdObl, lO,
Ceata •••. • • •• • • • • • •• Idem.
S.' Lorea.o de l. MUI'
(Geroa.), •.•••••••. Reg. SIID Qulatl", 47.
lanche ••••••••••••• Caz. montal. BarceJou. l.
eetlta • • • • • • • • • • • • • •• Re,_ Jafn. 7••
Lar"che " ••••••••••• IdeID Luch,D', .8.
Ceata '.,. ••• •• •• Id~ID Pll11., 61.
3
"7
'S lebre.
19
19
ao
23
23
2_
24
,
» r~ Lobato S!nchez •••••••
» '6aqufn P~o Pc!rell ••••••• , ,
" Calino Montaoer Men~odell-
Arllujo ..
» Nicolb de Fuentes Padrón ..
» Vicente GaH:'a de18ulto Ozo,
» Fuoando Valera Beredia •••.
» Lois Alonso PatoD! ares ••••.•
» Jl'ao de Mendo:ra e lradier.•
» 'uUin CastHa Lavio••••••••
» J' ae! Frias Osuna••••••••• '.' . 3'
» Rafael Melendreraa S'erra.... 31
" Feix Angosto Gómell Castri-
1160 ..
rr-e .••••••••• I ..
" luu ..eeura Berenguer••••••.
" 10I0é' ,a!llllfe Garcia •••••••
• AII",..1Orduóa Lópel .••••••
» Joaqubl Herm'da Femúdez.
" Vic"IIte otero Valdecnm•••.
t Alfoo80 Rosillo Sandoval •••.
" Cario, Moyal Vid.I •••••••••.
" J'randecó <:A..a Mftlcola •••.
" JgeI. Beoeito Lópel ••••••.••.
" Jo16 ·)\Iero llorente ••••••••
" Rafael Puc:ua1 deJ po,Ueaatr(
" Adolfo DomfnlUez Herdader
t Domingo Torrea Muguerza •.
" Fr.ncisco Verd' Eate1a•••••••
t 5uCeD10 H( roAades Barrero ••
" Luia LueaRo MuIol •••.•••••
" Luis lleacUcuti P.lOl! •••••••.
» Joa' G6ma Mareelo •••••••
• oa6 Oarda Ledeama•••••••
• .•aUn Cort& ".ni .
.. Joaqllln UriluenBaraadiarb
» P'l'lIrc:itlCO Morales Torca •••..
•".' "-M"'~"~,,,,,,
, Zll19:r.. .....
•.~ .. ··áo.:f:
• _ _ "~~D~- .
" ""1dIDlaoG6ma GoalÍlel •••
t Pedr<>~do c..pUJo •••
• 1"ráoc·sco Aodrade eaatUlo•••
»1lidoro Morales T'm~z••.•••
l' "
~ JII~D 0"'0 Vill.eacuaa • •• ••• . 2;
» ".allel Brabo Presta. •••••• • 30
• Au«uato R08ell6 Vanl. .. • • • 15
t 1016 Gonlilu Jleaeper ••• ~ • 2S
•,' .* .
• R.)
Otro •••••••
Tealentea.•.
Otro e-e •••••
OtrO ••••••
"Otro •..••••
Otro ...
Ott-o •••••••
Comandante.
Otro •••••••
Otro .
Otro ..
Otro ..; .
CapitAu•••••
Otro ••••••.
CABALLERIA
~"f:H'" ••bf!~l R.amla de Ayreflor
Cap.(S.:.~J: t A)f~::tJ~uei;~ :bi¿~:::::: 15 aebre. 1'24 Ceuta ••••• , .• , •••••• ReC•. ea,·. Vltorla, aS.'7 Idem. 1'24 Alaoate (Huelva) •••• DIspo,oible a.- r.16D:; ..
- B:nl".l.q\te e.rralco FrIu•••••
" Alel ndfo .B.afla P'rel ••••••
" Fr.l3dlCO fW!el Martn ••••••
'ARTILL!RIA
bt::S';¡R¡~;·)~I:f).~·fcJ.rlnU·G.i'cl.DI"~t.. ~.~ ..
r."IJ:· • ..11 H'" In•• Brev.
-... ... ~." Jo." AitolHkulrre Ca~~;";*:: .
TenleD" "~~O{~. f>.rcz: ••• , .•
18
f
18
sebre.
a
3'
2 •
Madrid •••••••••••• '. Mlal.te'¡o Guerr••
\4illll. , ••••••••••••• ) ,. reaI6... .
I(utlla M.j.rlolI, (Te-
19'" tll'n) •••••••••••••• ServicIo t1e AvlaclCSe.
loco Arbu (Ceuta) ... Primer .t'g. moatllila.
C.. ut•.••••••••• ~ ••••• ReK. mm bft. de <'euta.
Ide¡:a., ••• , ••••••••.• 7.ore¡ ll.ero.
..
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-, ifm\ lEW'-¡_
PuntoClua , NOMBRES donde falleclel'Oll Destino que .enIa.
Dla Mes Afio
- --
INGENIEROS'
Comandante:. D. Mariano Ramis Huguet•••.•• J2 sepbre 1924 Melil1a ••••••••••-..... ..
Teniente ••. • José Baquera Alvares ••••••• 2,} ídem. u~:... Ben-Karrlc:h •••••••.• Comandancia de Ceuta.
GUARDIA CIVIL
•
CapitAn..... 1).;:: Pavón Pac:hón•••••••••• 7 aepbre 1'2~ ~ga (BadajQS) ••••• ColIlaadlmda de BadJljoz.
Tte. (E. R.). • uel (lago Camarero•••••• 24 idem • .'24 du'~~ ~~.~~.~~~ ldem de Oviedo.,
CARABINEROS
\1f6rez(E.R.) D. _uel Qumonc:s Reina ; ••..
.
19 sepbre 1924 G.....d••.••••••••••• Comandancia de Oraaa...
llfflt!JD9CIA
Tenientcr ••• D. FtalIcisoo Yo:rala Durillo ••. 11 aepbre 19~ ~~ledo •••• 11 •• " •••••• FAbrica lfaaoaal de Ana...
Otro .••••• ~ • FBix GlIld& 1"1le¡¡tea•••••••• al idima. 1'2~ ""ttlta •••••••••• "•••• Grupo de Intend.alcC.
SANIDAD 1I1LlTAR .
Clp••&üco O. Jtuaaio úf:lllO Tapi•• ~ •••• 18 sepbre 1924 Gor¡uea (1'....)••••• Re¡. IDr.a htreraadara••5.
•••
, SIaII. di Ilrotu1l "l... IrIDIIItI
SOCORROS MUTUOS
.
Circular. Como consecuencia de lo preceptuado en el ar-
ticulo 24 del reglamento de Socorros Mutuos para clases de
tropa y asimilados del Arma, aprobado pOI real orden de 16
de septiembre de 1920 (C. L. lu1m. 231), los señores Jefes de
los Cuerpos, centros y dependencias, que se relaCIonan a
continuación, procederán a cumplimentar, respecto a las cla-
ses del suyo, lo que el mismo establece, y amoldándose al
formulario publicado en el DIARIO OfiCIAL núm. 231 del año
citado, siendo las vacantes a cubrir dos de suboficial y dos
de sargento. .
Las elala a~qtlé.e·refltreel fárrafo segundo del miamo
articulo le realJurAií et:dfa 23 de actual a las dieciseis.
Las relaciol\elI de los votadol deberán remitirse antes del
dla 25.próxlmo.
15 de octubre de 1924.
Señor...
Excmo. Sr. Capitán general de la p!imera región.
Regimiento del Rey, 1. .1
Idem de Sabaya, 6.
• ldem de Asturias, 31.
ldem de Le6n, 38.
ldem de Covadon¡., 40.
Idem de Vad Ras,5O.
Bata1l6n de Instrucción.
Escuela Superior de Cuerra.
.Escuela Cent-al de Tiro (S.a seccl6n).
Regimientos de Reserva.
Secciones de Ordenanzaa del Ministerio de la Guerra.
El ]ele " la SeccI6a.
Antonio Losadil
PERSONAL DEL MATErnAL DE ARTILLERIA
Ci1'C1llar. Se oonc~ 16' elimtnact6u en l,l escaJa cI&
aspirantes a ingreso en el personal del materla.l· de'
ArtJllerfa, cmno ..uxilia.r de Almacenea. d6l, ~ntxll
del regimiento de ArtIllerf8¡ de COISta, nl1m. 2, Balblno
Mart1nez Romero.
15 de ootubre de 1924.
Señor•..
El Jefe de 1& Secdft
Al/redo CQ"ttJ
•••
la••• IIIIIrIdI.I....al8 ,
, ClIDIS dInrsDs
LICENCIAS
Se c:onceden veinte dtas de l!cenc.la por enfern,() para
Maslde (Oren.s8), al alumno de ese (;l'\I1tr~ D. Joro Del."'"
mello AlV8J'eZ, 1.. que em,tlézará a. oontárse1e desde la
fecha len que se ausentO de la Academia.
14 de octubre de 1924.
Se~r Director de 1& Aaad&n111. de Artlllerfa.
Scllont Ce.pltanes generales de la séptlm.a ., octaY.
reg1onee.
El ]efe .. la Setci611
IIIGII. "'''XIf.
..1
e•• SUnllD di hlrrl J Marlll·
PENSIONES
Excmo. Seftor: Esta Om.~Jo Supremo. en ylrtud dlt
1M tlllCu!I't4dl!lll que le l!IIl~n ronterfdas. ha examinado
el expediente instTu~o a lMtand.& de ~o&l. Angeloa Es-
0.0. nw.n.2M 17 d~ octubre de 1924 195
el 09_1 9t'cretwle,
. LuJs O. QUin".
calada Rodriguez, en solicitud n~~V'll.ment~ de. pensi6n Iel expediente inst~"l1Ído a instancia de dofia DQlores..
en concepto de huérfana del eapItan de lfivilWU; dOl. Palomo Romero, VIuda del alférez de <:::a.bdlerIa don
Juan Esüalada '/ PraCa. Pedro Gutiérrez Cabello. en sobicituld de mejora de pen-
Result¡ando que por rea.1~ órdenes de 27 de marzo de .si6n,' fundándose en haber pp.rtenecidD su~ más
1882 y 21 sePtiembre de 1896, de 'lLcuerdo ron lo in.. de diez afl~ al ;Real Cuery><? de Gu~ias Alabarderos·
formado por este Alto Cuerpo, se neg6 a la n:cUl'rente y ~ner en su .hoJa de ~ervlCIns reronocuJoo 106 derechos
la pensión del Montepro miJitar que soli<:ibS m':"'li¡~llte p.asJ.vos de pruner temente.
instancia, por que el causante contrajo mltrlm011U Hen- Umsiderar.-Io que la pensión qoo le fué collC'edirla. a
do ,alférez, en 4 de abril de 1868 y falleció en 26 de la recurrente a> la seílalada en la tarifa a los folips.
noviembre de 1881, o sea antes de pone!'!>:- en vigor 115 'al. 117 del MontepIo milit&r a famillas de segundos
la ley de 22 de ju.lio de 1891 que C1roc3 d\l cfectni tellllentes retirados con 1.050 pesetas o más.., J,¡. que le-
retroactivns. ooITe6pood:a con sujeción al empla> y we1do a.. retiro·
Considerando que no/han VllI.ri'ado II/lS circunstancias que disfrutaba su IMrido cuando faIleci6.
'116 conowrrIan en favor de la recurren~, y que ~ tu- OOnsiderando que no es.s~tible de rorisi61l en via·
Tieron en cuenta al resolver sus antariores peticIOn&':.· Kubernativa el acuerdo de 6Ite Consejo Supremo de 25
Este Alto Cuerpo, en 7 del corriente moo, ha re61lelto de marzo de 1922 (D. O. nQm. 74) por el ~ue se ~.
4Iesmt:imar la nuevA instancia de la. expresada hllér- (()lloodirs:e. poosi6n que disfrute. a fmxn. die lo diapues.,.
fan'&, la cual debe atenerse a la reaJ. orden de 'l:l de lo en la ley de 13 de enero de 1901 (e. 1.. nQm.. 15).
IMÍ"zo d~ 18~2 por la .que se ]e concedi~ dos paglUii Este Alto Cuerpo, en 7 del oorriente m~, ha l"UlU61to
'e tocas, tlDlCO benefiCIO a q~ podta aspnrar. dPsOOEimar la instancia de la ·intert"SNla por cai17..&" de'
Lo. que de orden del Sr. Pr'e:llde!1f4.: tengo &l ho.nor de derecho a ]a mejora que solicita. debiendo a~ a,
manIfestar a V. E. para. su oonoolIDlento yefectoo con- lo 'aOOrdado . .
siguientes. Dios guarde a V. E. m~hos af1os,. Madrid .
14 de octubre de 1924. Lo que de orden del Sr. Pre<ident.e teoBD el &olllll' de-
PJ Oe..... Sea1!tIII1o, manifestar a V. E. parl'l. su oonoouniento y ef~t<ÍII ~n-·
Lrlls O. Quintas. SIguientes. Dios gwmle a ·V. E. muchos 8&8. Madrid<
. 14 de octu.bre de 192<t.
Excmo. SI'. General ~~n'ador militar de OVledo. ~.
Excmo. ~flor: Esli6 (hn,,-ejo Supremo, en Tlrtud de'
las facQ)lades que le están conferidas, ha examinado Exano. Sr. Geoer" Goberuador mlUt6r de~•.
•
196 17 de octubre de 1924
PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterra
~CION mensual, con arreglo al artículo 38 del reglamento de los Seftores Socios de la misma, que
han fanecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del cio:'
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
Orup. r. R.I. Ceata. ,
Idcm.
Idcm.
Idem.
Idcm AllIueelllU, 5.
Idem c;euta, ,.
IdtaI.'
IdtDI AllIuctDI... 5.
R~I. RVL Oeroa.. 31.
Zoaa B.rcelona, 18. .
Rq. RVL AlIaerl.. 22
StCi'ttufa.
delll.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
J.IOO
1.000
1.000
1.000
J.OOO
1.0lIO
Iden D.' Marf. SantDl ..
Il btnDaao D. Anaudo R. flor .
12 hl_••.
14 Id_•••
NOIIBau!S
CaDltb • Cmr Olllll~a santo .
Alfá'ez......... • Antonio Rodrleuea PIOfe .
ANTICIPOS
~ •••••••• D. Antonio Oómea zar.clbar ••••••••
Teniente.. .. ••• • • MMuel Ll_a. Molino .
Otro........... • Lul. )1011'" Aru .
Alf~rea......... • lDl~ Villalba Martill ..
Otro Marl.no j.qllelot Serr.no .
Comand.nte.... • R.fael Vm.lba escudero ..
'1'tnlellte .. • • • Antonio Albernl VllIal_ ..Otro........... •Dlel" H1dallO COIlo ..
Amrta......... • Celenno Pereda Ptrca .
Coroael........ • Anlonlo Vac. AlbentÓl ..
eo-.dute.... • f'ernan,'o V.lera Heredla .•••••••.
Otro........... • N.rclso Siaellea Mnchea .Qplib •• •• . • . • • fellll AnlDlto Q6_·CaalrIll6a ••
I de ..t~~ :~NOIIIIIn:s de tu pe~" ;: if
Dfa Mea .qlIC baa de pcsciblr la CIIlIIIl de uaIllo !!l
!f-::
------1------11- .-=JI--.-----1-·-..
-Teniente ••• , .• , D. LoIs BcDllonch OarclL........... • JDllo.... 1921: ,Su madre D. Ana Oarcla•••••.• , •••• ••••• •• . 1.000 Rcg. San f'emando.U
AUérez......... • Antonio Pf:re. de la Rosa......... 7 Id_ ••• 1923 Idem D.· Adela de la Rosa.......... •••••••• 1.000 Idem 8orbón, 17.
T. coroneL .•••• I~ Santaló del Pozo............. 6 dibre..• 1":'Su viuda D.' Maria Terry.................... ·396.70 Id.m O. Militares.
·Caplib........ • uan f'emUdez Rodrieuez.... 9 mano•. IO:M Idcm D: Maria Lópcz 1 .000 Illem Burgos, 36.
.A1fUez ...... '.' • CSlls Vitu RodrIa1IcZ. ••• . •••• • 11 Idcm... 1O:M"Su madre D • Rosa Rodrfeuez............... 1.000 Idem zamora. 8•
.Arcblvero t..... . Ma,lano Cea AlvIIlo.............. 11 abrIl•• ~. 1924ISIlS bljos D. Jaime, D.· Maria. D.' Teresa, Cea~ •• •••••• • frandlco Mora Cerezo........... .18 lUDió: .• lcm! D.lfa:Dg_ y'D:io;nw~::::::::::::: t: =T::.LMurda, 29.
Otro frandsco Mul10a N.vu 28 d_ 1m Sllviud.D.·~_MDlet 1.000 OriIpof'.R.I.Ccuta,'
Otro........... • Pedro Navarro Badal............. 2t Idcm .•• 11U"IJcm D.' eanaen Sanlander................. 1.000 Rcg. I..belll. 32.
AlHra•••••••••• ~u.u Oarcla Martfnez 1 1:110 ••• 1924 Su m.dre D.· 1!lvir. Martfnez............... 1.100 OriIJIQoI".R.LCenta,3
~ f'~~~ ~aanou~~.dez.... 44 ~ ••• 11~41iSSu vladru ·D···fDolodr.. OJ!p 11.000000 ~~TRe"rLdOAlOm.erfCal 'fl.
"'............... • r"",,_..~ao _ _ .•• .... u p, e • ran seo .-..omo..................... •..
Otro r Joé Ortl& Nra 4 W- ••• I dem D. JOH Ort\z Oómez.............. •••• 1.000 ampo 1'. R. l. Lar.~
. -~Tenleate....... • Cáar OurrluAn Salpdo u m.dre D.' eumen Salpdo •..•••••••••.• 1.000 Secretarf•.
oCaPltb........ • Ramóa Jordia Urri.. •••••••••••• u p.dre D. JoM Jordia de UrrltI........... 1.000 Idem.
T. Coronel..... • Victoriano Azdrrqa Siacllta •••• u viuda D." Maria de lo. Dolor.. Collazo.. 1.000 Rq.zamon,"
Tenlente. deo P~ra Lópa............. a padre D. JoM Pfrca 1.000 OmJlC)I'.R.I.Centa,'.
Otro. • P"ltro RlIJu ArrlbU.... ...... •••• "Iud. D.· Ansela SaataJII.rfa............. 1.000 Rq. Tana¡oDa,.78.
Otro..... •••••• • JoM Alvarea M.rtlna........ •••• u padre D. Ranió. AlYara........ ••••••••• 1.000 0.1'. R. l. Ceata, 3-
T. Coro.tI JoM Cre.po Alvarea .. u viada D.' An. P~rez............... 1.000 Rel. R"a. C6rdo~
be, 16-
AUá'a......... .• LUaro L6pea Inc:6cnlto u viada D: Josela Mulllao 1.000 Idea León, 71.
Cral. Brlpda••• ~llcmO. Sr. D. fnnclseo Am.yu DI u bija D: Pflar Ama"y" 1.000 Secretari••
COaudaate•••• D. Ventura Brlla pjja Oarda.. ...... u vlud. D.' Maria ROdripea............... 1.000 Rq. Rv•. Saluaan·
ca, 56-
Alf~rez. • Leopoldo Cola M.da. 2 'Ioslo.• llU p.dre D. Ltopoldo Col'................. 2.000 StcrelarfL
COroael........ • Cario· O.rel. (".uanova.......... 3 Idcm... 1924 • a viuda D • Carmen VallejO................ 1.000 Zona Valeacl., 13-
ClIpIt6D Bemardlno Ullo Aco.la.......... 8 Idem 192 :dem D.' Maria I'eraiadca.................. 1.000 Rel. Rva. Oran.-
d.. 20. '
()ral. Brlpd.... Ellcmo. Sr. D. Roberto O.vIU Oavl1'. as hljOl D. M.nuel y D.' Marf. oúíu..... 1.000 H.bllltado ceneraltl.
. .. 3:r~lón.
Clpltb D. Juan Redondo Cttr.jOll •••••••••• u vlud. D: Pla Olave..... 1.000 Rq. Rev. Vallado-
lid. 54.
Ttulate Ricardo Serrano P.laclo.......... lO Idem I u madre D: Nieve. Palaolo................ 1.000 Orapo f. R. l. Lara-
cbe,4.
1.000 8ón. CaL .u.plltI,9
1.000 Orapo f. R. l. Lara·
che, 4.
7otIIl •••••••••: ••• 44190 70
- <NOTAS: Qndan peadil." eLe JMlbllcacl6llll07 ella d. la fech.. 52 defandollel, qat dechlddo el ullclpo glle tienen ptrdbldo, IllIportu tu ClaOtaa
53.CIlIO JICMW.
1M 1.......1.. ele lu dtfllllClollCl JllIbUcadal,t1t encueatran etl tita Secretaria. 4l.poaldÓD de los .elartl IOdos qll4l dtMtll eUIIII••r101, ea todOl
les dfu de ofIC.L '
Se rtClleni& a Iot .tlor.. prhHrOllefe. 4e caerpo, In", IIUY p••ula qlla .. lu rtllClontl de RlCrlptore. q.. reIllU.a ...ta Prttldettda, \la de
coaMnane e1l11t•• q1M' COI rtlpolld~1I lu CIIotaS el_.t..... Ió. inelo., a.1 00810 "'IIIM lu IICII•• qllt perlelltetn o .INlCló••
tf... dtlMo ele rCIDIlI1' l. nat•• del 1lIt. lctIal, 101 eH'1IOI alplenle•. R~ml"'" 4e Inf••terlr.I Mallorca. 13 !lltrCllladllr', 15 Or.nad!.! 34. Orave-
lIn••• 41. O.rrll.n~t O, S.n'll.rclll, 44. "avl., 41, M.hón, 63l renerlfe l 64,1.6.,71. '10110 Yseptiembre, B.dalol, h y VIlIadolld, 74¡' B'n. \,,;u. C.t.llI-1Ia, 1, Plpera., 6, M~rlda t~reero Montalle, Orupo Re¡ulern ar.che, e, '1 ~~hal-I. M"eIlU. 2¡ re¡lmlento relCrva Toledo, 4, S-v\l1· 1, Hllel.., 13. M'-
lila. 18 "lllerta, Il, ~t1e"lle, '6, IillriOS. 45, "vlla, 51. Corll/ll, 61. 1.11 lO. 63' ti.bllll.clón CI••e. de Ceut. y Mellll. y dl.pon Ible. é.n.rl.s.
• *14 30 de ICpllembreoe IIIM.-al T. col'Ollel SlCr~lo, !'raM'co Ntw,lla. -V· ••• ti Oenerlll VIcep«sl4ellw, Lo,oda.
\
